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Dirección general de Infantería.— 
Negociado \ \ .—Circular número 475. 
El Sr. Oficial primero del Ministerio 
déla Guerra, con fecha 12 del actual, 
ine comunica la Real orden siguiente: 
«Exorno. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice con esta fe-
cha al ingeniero general lo que sigue: 
He dado'cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
de la comunicación que V. E. dirigió 
á este Ministerio en 7 de Setiembre 
próximo pasado, en la que con moti-
vo de las dudas que se han ofrecido 
acerca de lo dispuesto en las Reales 
órdenes de 5 de Marzo y 23 de Agosto 
del presente año, consulta cuál de 
estas ha de aplicarse para los casos 
que ocurran de volver á los ejércitos 
de Ultramar los Jefes y Oficiales que 
hayan servido anteriormente en 1 s 
mismos.—Enterada S. M., consideran-
do que la citada Real orden de 23 de 
Agosto fué dictada á consecuencia 
dé haber sido sorteado un Oficial para 
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pasar con ascenso al ejército de las 
Islas Filipinas, lo cual no debió veri-
ficarse por estar prevenido por me-
dida general, que no se pueda re -
gresar á dichos dominios con ascen-
so, sin contar cuando menos tres años 
de permanencia en el de la Penínsu-
la, circunstancias que no reunía el 
interesado, y deseando prefijar con 
toda exactitud el caso que originó 
aquella soberana declaración para la 
verdadera inteligencia de la misma, 
ha tenido á bien dictar las disposi-
ciones siguientes como complemento 
del artículo 6.° do la Real orden de 5 
de Marzo ya citada , que rige para los 
cuerpos de Ingenieros, Artillería y 
Estado Mayor, y á la de 19 de Marzo 
de este año, haciendo extensiva la 
primera para las armas de Infantería 
y Caballería. 1.a Serán excluidos de 
los sorteos aqtiélJosjJefes y Oficiales 
que hubiesen servido a lo mente seis 
años en cualquiera de íos "distritos 
de Ultramar. Los que hubiesen 
servido en los mismos durante un 
plazo menor del referido anterior-
mente, serán excluidos tan sglodelos. 
sorteos que se verifiquen para optar 
al pase con ascenso á dichos distritos 
hasta tanto que hayan cumplido tres 
años de permanencia en España des-
püés'de Su regreso. Y 3.a Se coíSSer-" 
vará en su fuerza y vigor la Real or-
den de i6 de Julio último, que pre-
viene, que los que hubiesen regresa-
do sin cumplir los seis años por en-
fermedad. debidamente justificada , y 
renunciando á las ventajas que de 
cumplir el citado plazo les resultaría, 
no sean comprendidos en los sorteos 
hasta que hayan trascurrido seis años, 
y próvio reconocimiento de facultati-
vos que declaren su aptitud para vol-
ver á Ultramar.—De orden de S. M., 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á Y. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y el de los Sres. Jefes y 
Oficiales del cuerpo de su cargo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 22 de Noviembre de 4858. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado M.—Circular número 476. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de I5 del actual, rae 
dice lo siguiente: 
((Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
con presencia de las instancias que 
V. E. dirigió á este Ministerio en 3 
del actual, consecuente á lo prevenido 
en las Reales órdenes de 41 y 24 de 
Setiembre último, se ha servido nom-
brar Tenientes de infantería del ejér-
cito de la isla de Cuba, según lo han 
r solicitado con deslino á tes vacantes 
que se expresan, áí los siete Subte- ¡ 
üierttes del (ie Ri Península que cora- I 
prende la aUjunta relación, que prin-
cipia con D. Miguel Vallejo y Montiel 
y concluye con D. Joaquín Mesa y 
Rodriguez.—De orden de.S. M. lo digo 
á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos, ínteriü sé les expiden íos 
correspondientes Reales despachóse 
Lo que traslado á Y. S. con inclu-
3ion~de copia de la relación qué se 
cita para su conocimiento y satisfac-
ción de. los individuos que dependan 
del cuerpo de su cargo, á quieues re-
clamará pasaporto para el puerto que 
respectivamente se señala á cada uno, 
pasando á esta Dirección duplicado 
ejemplar de las hojas de servicios y 
de hechos de los agraciados, concep-
tuadas y totalizadas las primeras por 
fin de Diciembre próximo venidero 
en que serán baja en su cuerpo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 22 de Noviembre de 1858. 
I , . , ¡ , , L , .,.•:>, • -fu i ín'i y¡ j; ,| ¡ ¿ i.i)!,-/>' (•. 
Ros de Olano. 
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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Relación de los Subtenientes de infantería del ejér-
cito de la Península, á quienes por Real orden de esta fecha ,se ha servido 
S. M. nombrar Tenientes, de igual arma del de la Isla de Cuba,'según lo han 
solicitado, con destino á ks vacantes que se expresan:. -i?. 
• ' ' 't/i - • - • j • • " , : t ' i ¡ 11 •, •: 
DESTINOS. 
) 
~ — — 





D. Miguel Vallejo y Montiel, í De Tenieute á la cuarta com-
Subteniente del regimiento ) ji| paaía del segundo batallón 
infantería de Gerona, M - V del Regimiento infantería 
mero 22 f de Cuba, número 7 
/ De id. á las resultas de Ja 
D. Manuel García y García, \ provision de la vacante que 
idem del de Iberia, núme- / existe en granaderos del se-
ro 30. ) gundo batallón del del Rey, 
f número 1 . . . . 
D. Alfonso Escaiiez y Elo-j De id. á la quinta del príme-
queller, id. del de id. id.. j ro del de Cuba, número 7. 
D. José Gragiuera y Ramírez, / De iíl. á la primera del se-
idem del de Asturias, nú- ! gundo del de Nápoles, nú-
mero 31 ( mero 4 
^ D , t / i ( De id. á la cuarta del prime-
D. Esteban ¿urbano y Mari.- d e l d e Tarragpna n ü -
nez, id. del de Id. id . . . . . j m e r ( > g . ! . . . . 
/ P,e id. á las resultas de la 
lk , . ^ f j i i provision déla vacanteduei D. José Soy y Ferrer, id del J ^ e n c a z a d o r e s d e l ¿ r i . 
de Malaga,, numero 40. . . . i m e r b a t a l l o n d e l d e N / p o . 
.1 (;' . 4 . . 
. ' _ ^ ( D, id., [id. id. en la de ca¿a-
D. Joaquio Mesa y Rodnguéz, d o r ^ ¿el segundo batallon 
ídem del batallon cazado- d l d e T a r r o g o n a n i e -
ves de Ga tal riña, númerb 1. « b ' f v i l j o« . . . . . . . , . « . » . . . . . . . 
I: • : I Jliumil unía———«f « * — ^ m m m a m — — ^ ^ 
Madrid $2 de Noviembre de 1858. 
• • » .-¿n»:, ÍÍÍI ¿ Í.ííi . i 1 ihnfroi-l'^ • <b * idi^iyofc Ot hhUi . 








Dirección general de Infantería 
Negociado 1?—Girqolar número 477.— 
Por Real resolución de 40 del actual. 
se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
aprobar la p l a n t é a de Jefes y auxi-
liares de la Secretaría de esta Direc-
ción general, cuyo personal se de-
muestra nominalmente en las relacio-
nes que a continuación se insertan, 
señalad as con los números 1.° y 
disponiendo al propio tiempo la colo-
cados de los Oficiales auxiliares en 
batallones provinciales, según se ma-
nifiesta en la segunda de dichas re-
laciones, y á la vez el destino á cuer-
pos activos hecho por elección en fa-
vor de los Capitanes y Tenientes de 
la reserva, expresados en la relación 
número 3.° 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento, noticia de los interesados que 
dependan idel cuerpo de su mando, y 
á fin de que el alta y baja respectiva 
tenga lugar en la próxima revista de 
Comisario. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid de Noviembre de 1858. 
Ros de Olano. 
í 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
MINISTERIO DE LA GUIÍURA,—Número I "—Relación de los Jefes que, en cumpli-
miento de lo mandado en Real orden de 27 de Setiembre último, han de com-
poner la plan lilla de la Secretaría de la Dirección general de infantería en 
el ano próximo de 1859. 
Madrid 10 de Noviembre de 4858.*=0'Donnell. = Hay un sello que dice 
üMinisterio de la Guerra.». 
Es copia.—Ros de Olano. 
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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Número 2.°—Relación de los Capitanes y finien-
tes empleados en la Dirección general de infantería y otras procedencias que 
con arreglo á lo mandado en Real orden de 27 de Setiembre último se les 
destinan á los batallones provinciales que se les designan, y cuyos Oficiales 
han de constituir la plantilla de quxiliares de la mencionada dependencia. ; 
SITUACION ACTUAL. NQMWES. 
i < -
Empleados en co-
misión activa en 




Pl. de Albacete. 
Empleado en la 
sección de ajus-
tes del arma. 
CAPITANES. 
D. Felipe Diez y Gómez. . . . . 
D. José Hermoso y Sa t t a . . . . 
D. Enrique Azurmendi y 
Monforte 
D. Constancio Gambel y Ay-
bar 
I). José Cotarelo y Garastazu. 
D. Pablo Baile y Belastegui.. 
D. Gaspar Juárez y Soto 
D. Juan Ruiz y Parada 
D. Félix Jimenez y Porras... 
D. Pedro Perez y Palma 
D. Francisco Arroyo y López. 
D. Antonio Zayas y Perez. 
D. Hilario Sandoval y Brias. 
i u ! V >' •' .<•:. 
D. Ignacio Albelda y Bel ver. 
¡ • 
TENIENTES. 
Empleados en co-\ D. Rafael Echevarría y El-
mision activa en 





D. José Jimeno y Fernandez. 
D. Liborio Vinas y Agr in-
gues 









8.a Luarca, 64. 
3.a Burgos, 4. 
8.a Játiva, 71. 
A.< Calatayud, 66. 
4.a Lugo, 5. 
7.a' Granada, 6. 
2.a Baeza,76. 
3.a Córdoba, 9. 
3.a Badajoz, 2. 
1.a Murcia, 10. 
2.a Ecija, 11. 
5.a Segovia, 33. 
7.a Alcañíz, 67. 
4.a Soria, 14. 
«:>í 
Tarragona, 51. 




i i í í l 
SITUACION ACTUAL. 
\ t'V 
W í'Hv^ BM 
M 
\ í t m á n n m m i í w ™ » -
NOMBRES. 
TENIENTES. 
v, .i'.' n 
>;V I 
D. Joaquín Celada y Alvarez. 
D. Sebastian Lacorte y More-
no. . . 
D. Francisco Carrillo y Jura-
d o . . . . 
D. Francisco Cordon y Ca-
brera 
D. Fernando Urrejola y Ola-
guer _ 
D. Enrique Gutierrez y Sa-
Empleados en co- | n , ; } m a ° c a ; • • • • • • • > ¡ • •• • • • • 
misionactivaeo / ^ é Cañete y Santa Cruz, 
la plantilla de / D" M l ^ e l Garbalena é Ipar-
la Direccion ge-V n r?§uir. r®-
neral de infan- \ D ' , A n § e l G a m a r r a ? G u t ) e r -
topiá I ^ e z . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . *« 
D. Tomás Torres y Pablo..« . 
D. Mariano Jimeno y Torres. 
D. Máximo Cánovas y de 
Castillo. 
D. José Arderius y García... 
D. Valentín Zorrilla y Velasco 
D, Clemente Calvo y Sánchez 
D. Eustaquio Alonso y Pala-
CIO*,. • » . . . . . • . . « • « . . . . 
D. Félix Parrilla y Escribano* 
„ D. Joaquín Gramarén v Borey 
Regto. de Málaga. D. Luis Solís y Diez.. 
Provl. de Játiva/f D ' Baímunfl* Perez Villami! 
( y Cabarcos 
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4.a'" 
Batallones provinciales. 
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Valencia, 48 
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n. i ? 
Madrid 10 de Novieíf ibre de 1858.^v01)onnell.~Hay un sello que dices-
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
MINISTERIO DE LA GUERRA . —Número 3.° — Relación de- los Capitanes y Tenientes de batallones provinciales á 
quienes por Real orden de esta fecha se les traslada á cuerpos activos. 
BATALLONES. 
Lugo, 5 . . . . 
Granada, 6 
Badajoz, 2 . 
Córdoba, 9. 
Murcia, 4 0. 
Soria. 4 4 . . 
Segovia, 33 
i 
Santiago, 4 6 . 
Tuy, 48. . . ." . . 
BetanzoS, 49 . 
Málaga, 2 0 . . . 
Guadix, 24 . . 
Ronda, 22 . . . 
Requena, 72 . 
Salamanca, 24 




















D. Antonio Sánchez y Toledo 
D. Ecequiel Pouber y G a r c í a . . . . . . . . 
D, Francisco Pinero y Guerrero 
D. Francisco Alcántara y Lúeas 
D. José Carrasco y Pardo. 
D. Domingo Diaz y Soler. 
D. Manuel Sierra y Gordillo 
t e ' n i e n t e s . 
D. Gregorio Rius y González 
D. Salvador Sánchez y García 
D. Pedro Mella y Montenegro 
D. Manuel Perez y Muía 
D. Isidoro de la Plaza y García 
D. Francisco Reyes y-Domínguez..,. 
D. Tomás Radigales y, Salinas 
D. Modesto Vázquez y Aldama 






































Verga ra, 4 5. 
Barcelona, 3. 
San Fernando, 4 4. 
Murcia, 37. 
Luchana, 28. 
Córdoba, 4 0. 
Mallorca, 43. 
oo hO co 
vjtf 
BATALLONES, Compartios NOMBRES. Compañías BaUllottos CUERPOS. 
Lorca, 26 
Valladolid, 27 . . . . . 





Guadalajara, 38 . . . 













D. Tomás Latre y Fuentes 
D. Felipe del Valle y González 
D. Fernando Pernas y Castro 
1). Francisco Menarro y Robledo 
D. Rafael Velasco y Postigo 
D. Enrique Martí y Domingo 
D. Simón Canellas y González 
D. Luis Muñoz y Muñoz 
D. Manuel Cassola y Fernandez 























Verga ra, 15. 
Reina, 2. 
León, 38. \ 





Madrid 10 de Noviembre de 4858.^0 'Donnel l^Hay un sello que dice «Ministerio de la Guerra.» 
Es copia.—R<9S de Olano. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 G i rcular número i 78.— 
por Real resolución de 45 del actual 
se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
promover por antigüedad á Tenientes 
á los 48 Subtenientes expresados en 
la relación adjunta, de la procedencia 
y con destino á los cuerpos y compa-
ñías que en ella se manifiestan, y dis-
poner al propio tiempo la traslación 
desde los batallones provinciales á 
cuerpos activos, con arreglo á lo man-
dado, de los 13 Tenientes y "2 Ayudan-
tes, que taipbien se comprenden en 
la misma relación. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento, noticia y satisfacción de los 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando j y á fin de que su alta 
y baja respectiva tenga lugar en la 
revista de Comisario dei próximo mes 
de Diciembre, y prevenga á los que 
han de marchar á otros destinos lo 
efectúen desde luego incorporándose 
en ellos con la prontitud que reclama 
el; bien del servicio de S. M., proce-
diendo con respecto á los que se des-
tinan á compañías de preferencia en 
los términos establecidos por regla ge-
neral, colocándoles en sus resultas. -
Dios guarde á Y. S. muchos afros. 
Madrid 24 de Noviembre de 1858. 
Ros de Glano, 
5 c 
ipi» jfc - i /a.» 
i H H n e 
RELACIÓN nominal demostrativa del resultado de las propuestas que formalizadas y dirigidas al Ministerio de la 
Guerra en 10 de Agosto último y para la provision de 48 tenencias vacantes en los cuerpos de dicha arma, 
se ha servido S. M. aprobar por su Real resolución de 45 del actual. 
A 
TENIENTES DE LOS BATALLONES PROVINCIALES QUE POR ANTIGÜEDAD PASAN A CUERPOS ACTIVOS. 
BATALLONES PROVINCIALES 
á que pertenecen. 
Albacete, 41 . 
Cádiz, 37 
Idem 
Zaragoza, 55 . 
Gerona, 5 7 . . . 
Astorga, 62 . . 
Algeciras, 79. 
Huelva, 45 . . . 
Tarragona, 51 
Manresa, 69 . 
Játiva, 71 
Lorca, 2 6 . . . . 
Lucena, 7 8 . . . 
Alcázar, 2 5 . . 



















D. Manuel de los Santos y Col-
menares 
D. Manuel de la Peña y Souza. 
D. Manuel Ordovas y Noguero-
les 
D. Cárlos González y^Rodriguez. 
D. Eugenio Carbó y Escr iba. . . 
D. José Ferrer y Leones 
1). Antonio Somoza y Alvarez . 
D. José Jácome y Frutos 
D. Francisco Brugada y Ros . . . 
D. Gregorio Sainz y Zamora... 
D. José López y Borreguero. . . 
D. Francisco Cuesta y González. 
D. Diego Somoza y González... 
D. Antonio León y Domínguez. 
D. Ambrosio Echevarría y Sa-






































Saboya, 6 . . . 
Ceuta 
Sevilla, 33.7 
Extrem.a, 4 5 
Guadaj.*, 20. 
Príncipe, 3 . 
Ceuta 
Murcia, 37.. 
Castilla, 4 6.. 
Zamora, 8.. 

























! a f t r i , , HM^LKO IWMKDIATO CON DESTINO A «XTAtLOSES PUOVINClAm. SUBTENIENTES ASCENDIDOS POR BSCA.L.A. AL BHrLKU ^ . , 
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2 . ° 



























D. Matías "Rufo y Garc ía . . . 
D. Julián "Monzon y Teresa. 
D. Ramón Jerónimo y SancÚéz 
D. Gregorio Vico y Noriega. . . . . . . . . . 
D. Manuel Ferrer y Alera . 
D.x Daniel Araoz y Landa. . . . . 
D. Melchor Guerrero y Yus t e . . . , 
D. Atanasio Cristóbal y Encinas.. . . I 
D. Antonio Fernandez Mayoral y Canau. 
D. Carlos Lasheras y Boldun 
D. José Brañez y Rodríguez 
D. Felipe Morató y Navarro. 
D. José Meigide y Martínez 
D. Manuel Albite y Vázquez.. 
D. Vicente Mas y Compañ 
D. Pedro Mesa y Moya . . . 
D. Juan Cívicos y H e r n á n d e z . . ; . . . . . . 




á que deben mar-
char. 
Pro vi. Cáceres, 3 6 . . . 
Id. Coruña, 42 
Id. Astorga, 62 . . . 
Id. Algeciras, 79 . . . . 
Id. Lucena, 7 8 . . . . . 
Id. Cádiz, 3 7 . . . . . . . 
Id. Manresa, 69. . . . 
Id. Tudela, 65 
Id. Alcázar, 2 5 . . . . . 
Id. Albacete, 4 1 . . . . 
Id. Zaragoza. 5 5 . . . . 
Id. Huelva. 45 
Id. Cor una, 42 
Id. Cádiz, 37 
Id. Játiva, 71 
Id. id 
Id. Aranda Duero, 59 
Id. Lorca, 26 
A los de sus 
respectivas 




p » o j Madrid 28 de Junio de 4858. 
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A f r i c a . . . . . . . 
Cazadores, 10 





















I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. , . 
Idem. . . 
Idem. . . 
» 
Coronel. 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Coronel . 
T. G . . . 
NOMBRBS. 
TENIENTES CORONELES. 
D. Romualdo Encalo y L ló ren t e . . . . 
D. Agustín Marcó y Jaquetot 
D. Mariano Rodríguez Vera 
D. Torcuato Mendiri y Correrá 
D. Juan Zabalinchaurreta y Aboytiz 
D. Ignacio Arana y Garzarán 
D. José Rodríguez y Vázquez 
D. Fernando Casado y Mala 
D. Manuel Ramírez Arellano 
D. Manuel Morales y P e r a l t a . . . . . . 
D. Manuel Espada y Belgg 
D. Miguel Llobregat y Carchena . . . 
D. Ramón Tagle y Villa 
D. Eugenio Gamiudez y Lafont . . . . 
D. José Esquerdo y Alcaráz 
D. Victoriano Alvarez y Suarez 
D. Salvador Calvet y Rivas 
D. Domingo Mondelly y Bernardino 
D. Vicente Revest y Requena 
PRIMEROS COMANDANTES. 
D. J u a n Moreno y Manso . 



























Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . 
Idem. . . . 
Octubre. 
Agosto. . 
J u l i o . . . . 
Agosto 
Enero 
J u l i o . . . . . . . 
Diciembre . . 
Agosto . . . . . 
Idem 
Idem 





















Noviembre. . . . 1 4840. 
I d e m J 1 840 . 
OO 
oo 
ti 13 I I s a b e i n I Idem. . . I D. Serafín Aymat £ Simón.. 
. . i 7 \ Diciembre . . . . \ 1840. ii 














































C. A . . . 
Cuenca. 
Málaga. 














Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Coronel. 
Idem. . . 
T. C . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Coronel. 
T . C . . . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem. . . 

















D. S e r a f í n A y m a t y S i m ó n : 
D. Matías Amat y Gardús. 
D. Pedro Ruiz Escobar y León 
D. Antonio Jinienez de Arechaga 
D. Bernardo Alemany y Pero te. 
D. José Gragera y Gatn 
D. Francisco Bastos v Nogués 
D. Ramón Bustamante y Calderón 
D. Manuel Teruel y Barnuebo » 
D. Francisco Garrido y Serra. 
D. Pedro de la Garza y del Bono 
I>. José Valenzuela y Ózores 
D. Nicolás Taboada y Fernandez. . 
D. Fulgencio Gavilá y Sala. 
SEGUNDOS COMANDANTES. 
D. Giriaco Sos y Sánchez 
D. Pedro Ro vello y Ro vello 
D. Juan Raposo y García 
D. Manuel Roa y Carrillo 
D. Antonio Lazaga y Martínez. 
D. Rafael Diaz y Tinoco 
D. Nicasio Beccar y Becar 
D. Rafael Rivas y del Pino 
D. Ignacio Villarroel y Suarez 
D. Francisco Rosique y Hernández 
D. Federico Montero de Espinosa 
D. Vicente Lobato y Palomino 
D. Manuel de Zara y Suarez 
D. Joaquín Funes y Navarrete 
D. Felipe Cejudo y Ortiz .-.--. 
D. Cándido Clemente y fylartin.. 
D. Antonio Urrutia y Riera 
7 Diciembre . . . . 1840. 
7 Idem. 1840. 








42 Noviembre. . . . 1841. 
42 1841. 
42 1841. 
















21 Idem 1843. 
21 Idem. . . • ' » . . . . 1843. 
ESCALAS DE CAPITANES ¥ S U B A M O S COLOCADOS EN CUERPOS ¥ C O M E S ACTIVAS. 
- ' , • T * 
I 
NUMERO 






























C e u t a . . . . . . . 
Cazadores, 15 








Saboya . . . 
Príncipe.. 
Iberia. . . . 








t } € t t r * 
T. C . . . 
Idem. . . 
Comandante. 
Idem. . . 
Idem. . . 
ídem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.: . 
í dem. . . 
Capitán. 
Idem. . . 





Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
i ' ? 
f> r> 
t<KH3tfftl H^M -íí h ' -; 
¥I¡íüTIOT Q h 1 I fi'Á ' ' ' 
NOMBRES. 
U ' - " - o ^«.i • -Sü ' 












Juan Gaseo y Yaglie 
Estéban Barado y Fernandez 
Ramón Cancio del Villar y Tejeiro 
Santiago Mota y R i e s c o . . . . . . . . . . 
Ignacio Asbert y MarGé. 
Fernando Muñoz y González 
Ruperlo Vargas y Urizar 
Nicolás España y Diaz 
Ginés Casanova y Soler 
Róman Mu riel y Cañedo 
TENIENTES. 
D. Dionisio Regulez y Fernandez. 
D. Jacinto Fraga y L a b o r a . . . . . . 
D. Bartolomé Jimenez y Saucedo. 
D. Joaquín Sánchez y Romero... 
D. Calixto Berges y Hachón 
D. Alejandro Martínez y Sala..... 
D. José Lopo y Piñeiro 
D. José Villareal y Sanchaz 
D. Rafael G a l i n d o y Caballero. . . , 



































Idem. . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem.. . . 
Idem. . . . 






















4 8 4 6 . 
o© 
c o o 
— 
S U B T E N I E N T E S . 






















Idem. . . . 
Málaga. . 
Seviila.. 
Sor ia . . . . 
Africa. . . 
Isabel II. 
Zamora.. 
Galicia . . 
Capitan. D. 





» • D. 
» : t>. 
D. 
T e n i e n t e . . . D. 
S U B T E N I E N T E S , 
ion i y Sol is 
y Salas. 
Ramón Jerónimo y Sánchez. 
Cárlos González Valdés y Zaba 
Gregorio Vico y Noriega. . . . 



















Octubre . . 
Agosto ..'". 
Idem. 
Febrero . . 
























RELACIÓN de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real orden fecha 4O 
de Mayo último, se les concede dos años de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4 o del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
; j ¡y 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. " * "i 
j : - : - : : 
Sigue el BATALLON CAZADORES DE CATALUÑA, NÚMERO \. 
• 
D. José de la Iglesia y Marco. 
D. Antonio Pucbol y Prieto. 

















3L v , 
D. Víctor Rodríguez y González. 
D. José Andrés y Na fría. 
L- c - ñ C.' r 
D. José Cinquero y Aullo. 
D. José Balazbaguer y Melia. 
i 
D. Manuel Fernandez Rey. 
D. Lauro Ballester y Portel!. 
D. Joaquín Mera Rodríguez. 
* 1 I - - : f % 
